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A REVISTA USP RECOMENDA A SEUS 
COLABORADORES QUE ENVIEM 
SEUS TEXTOS DE ACORDO COM AS 
NORMAS  ABAIXO:
1. Texto com, no máximo, 30.000 caracteres. 
Textos maiores devem ter a aprovação prévia 
da redação e do Conselho Editorial. O artigo 
deve ser enviado por e-mail ou disquete/CD.
2. O autor deve mandar uma breve nota 
biobibliográﬁca que indique onde ensine e/ou 
pesquise, sua área de trabalho e principais 
publicações.
3. Referências bibliográﬁcas devem ser colocadas 
no texto (sobrenome do autor, ano, página). 
 Os outros dados da publicação devem ser 
colocados na bibliograﬁa. As notas de rodapé 
destinam-se a informações ou esclarecimentos 
adicionais que não podem ser incluídos no texto.
4. Textos enviados espontaneamente devem ser 
inéditos no país. Dados a público previamente, 
sob qualquer forma (palestra, comunicação, 
artigo, etc.), deve-se informar em nota à 
parte. Os artigos serão examinados pelo 
Conselho Editorial, sendo que a Revista não se 
responsabiliza pela devolução dos não aprovados 
ou mesmo pela comunicação aos autores.
5. O autor pode enviar/indicar sugestões de 
ilustração para seu texto. As fotos devem ter 
alta resolução e conter legendas e créditos.
6. Para receber os exemplares da Revista a 
que tem direito, o colaborador deve enviar o 
número de telefone, e-mail e endereço.
ERRATA
A ﬁcha de crédito correta do autor do 
texto “A Mãe de Todas as Ameaças: a 
Mudança Climática e o Futuro da Vida“ 
(Revista USP 74, pp. 146-59) é:
 
RUBENS RICUPERO é diretor da Fa-
culdade de Economia e Relações Interna-
cionais da FAAP e ex-ministro da Fazenda 
e do Meio Ambiente e da Amazônia no 
governo Itamar Franco.
NOTAS
O texto “Ciência e Tecnologia no Brasil“ de 
Carlos H. Brito Cruz (Revista USP 73, pp. 
58-90), foi traduzido por Saulo Adriano.
A versão inicial do artigo de Duda Machado 
“Bernardo Guimarães: a Exceção pelo 
Riso”, (Revista USP 74, pp. 174-87) con-
tinha uma análise do poema “A Origem do 
Mênstruo”,  que não pôde ser conservada 
para atender às normas editoriais de 
limitação de espaço da revista.
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